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In	the	following	pages	we	will	base	the	necessary	protecOon	required	by	indigenous	
people	in	Paraguay	to	safeguard	their	human	rights	to	the	systemaOc	violaOon	of	their	
fundamental	rights	and	the	dramaOc	consequences	originated.	The	condiOon	of	Ayoreo	
Totobiegosode		people	and	its	group	“silvícola”	is	especially	vulnerable	by	the	violaOon	
of	their	territorial,	cultural	and	environmental	rights,	as	a	result	of	the	context	of	racial	
discriminaOon,	lack	of	access	to	jusOce,	impunity	and	state	inacOon	prevailing	in	
Paraguay.	
These	factors	form	a	general	context	of	denial	of	the	rights	of	the	indigenous	
populaOon,	despite	having	the	Paraguayan	State		a	legal	framework	favorable	to	the	
rights	of	indigenous	people.	So,	the	lack	of	pracOcal	implementaOon	of	the	legislaOon,	
leads	the	gap	between	the	formal	level	and	reality,	and	raises	the	need	to	resort	to	
internaOonal	instruments	to	protect	human	rights.
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